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D ilaburnda yingumangama-langwa merribura
Dumekimekina yingumurajanga buwawiya. 
Yingiyakiyakuwerribukeka.
"Kurrunguwa! W ungumuranjanga w arenja! 
Ngarrilikaja arakba buwawiya, nara-w iya 
mamawura ngumurajanguma-wiya."
Nangumurajanga aburringaja.
"Yirrumurayumurra,  umba yirrukw una 
akwalya akwa yilyakwa yirraja kembirra, 
akilikaja-yada," yingiyema Dingarna.
Kembirra nuwalyubarina arak ba .
"Ngarrilikaja kembirra-da, " yingiyema 
Dingarna."?Mijiyalyuwa na?" yingi-yema.
"A.a, nara, aribawa," yingiyema D ume- 
kimekina. "Nungkuwa, lyengmena mamurukwa- 
langwiya,” yingiyema Dumekimekina Dinga- 
rnuwa.

Nuwalilikenu . . .wa. Ekalara-manja.
"Wurringka angaba awurukwa ayukujiya," 
yingiyema Dumekimekina, nangamaka Dinga- 
rnuwa.
Ngalaja yingilikena awurukwuwa akena 
engburungka.
‘Ngawa, umba ngarrilikaja mangabawa 
marumurumawa m a marra,"yingiyema Dume-
kimekina.
Nuwalilikenu...w a . Mamarra-manja.
"Nara ebina awurukwa-da. Mamarra-wiya 
wulkwa mema-da." yingiyema Dumekimekina. 
"Mama, umba angabawa arumawa ngarrilikaja 
awurukwa,"yingiyema.
Nuwalilikenu...w a . Aruma-manja 
awurukwa. Na-bekina arakba-da.
"Karukwa, nungumuraya," yingiyema 
Dilaburnda, biya yingabarumina akwungwa- 
manja akwa yingumakburranga m ikirra akwa
yingalyubarina mikirra-da. Biya yingu- 
riberrka akwa yingilikena mamurukwuwa. 
Dirndadukba akwa dungkwadukba nangi- 
lyengmanga, umba Dilaburnda yingarijidina. 
Biya ying umangalyaka Dilaburnda merribura 
alikama.
"Yakayi! Yakayi! Yakayi!" yingiyema 
Dilaburnda .
"Ningkiyamarrkama?" yingiyema Dumeki- 
mekina.
"Merribura ngumardarrumurra , " yingi- 
yema Dilaburnda.
"Dingarnayi!" yingiyema Dumekimekina, 
"Dilaburnda ngamandarrumurra merribura- 
wu!" yingiyema.
Dingarna yingangkarrinuma dubukwaya. 
"?Laka merra?" yingiyema.
"Nara merra, umba narrangkuwangina 
alika," yingiyema Dumekimekina. "Nga- 
milyiya kembirra angabawa awarrwalya," 
yingiyema Dingarnuwa.
Kembirra nangamilya ngalaja, biya 
awarrwalya-manja.
"Yelakwa mungkuliya," yingiyema 
Dingarna, ngi-likaja-wiya ekalaruwa," 
yingiyema.
Yingalilikena. Yinginirringka 
yaraja biya yinginingaja. Yingalilikenu... 
w a . Yingumarringka mamuka biya yinguma- 






"Ngarrilikaja arakba...wu! Larruwura 
arakba baba. . . w u !"
Ngalaja Dingarna yingiyema, "Nungu- 
bukwaya. . . wu!" yingiyema, biya yingi- 
lawurradina dadiyuwangkiwa-kiyawa. Kem- 
birra nalikena arakba-da. Nalawurradina 
angalyuwa-da.
Ena nqawa.
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